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EPSG 85
Inschrift:
Transkription: 1 [Loc(us) mon(umenti) ?]
2 [in f(ronte) p(edes) - - -]
3 in ag(ro) [p(edes) - - -].
Übersetzung: Der Grabbezirk (misst) in der Breite… (römische) Fuß, in der Tiefe… (römische) Fuß.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Fragment einer Marmorplatte, die zu einer Grabeinfassung gehörte.
Maße: Höhe: 46 cm
Breite: 43 cm
Tiefe: 12 cm
Zeilenhöhe: 9 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: 1. Hälfte 1. Jhd. n. Chr.
Fundort (modern): Magdalensberg (http://www.geonames.org/2772136)
Geschichte: 1868 bei Geschichtsverein-Grabungen gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Lapidarium, Inv.Nr. 411 oder 117
Konkordanzen: CIL 03, 05005a (p 1813)
ILLPRON 00254
AEA 2001/02, +00027
EDH 57153, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD57153
UBI ERAT LUPA 5881, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=5881
Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 146-147 Nr. 84.
Kremer, Grabbauten I 212.
Abklatsch:
EPSG_85
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
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Farbe: hellbraun
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